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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut kehittää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen 
ylläpitämässä Harakan luontokeskuksessa järjestettäville ympäristöntutkimuskursseille kier-
roskokonaisuus, jonka kautta kursseilla voidaan tutustua luontokeskusta ympäröivään luon-
toon ja samalla perehtyä ympäristön tilaan ja sen tutkimukseen. 
 
Harakan luontokeskus sijaitsee Harakan saaressa ja Helsingin ympäristökasvatustoiminta on 
pääasiallisesti keskitetty sinne. Luontokeskuksessa järjestetään ympäristökasvatusta kaiken-
ikäisille kuntalaisille. Erityisesti lukioille ja yläkouluille on tarjolla ympäristöntutkimuskursse-
ja joilla tutustutaan kemiallisen ympäristöntutkimuksen perusteisiin. Kurssit ovat kolmipäiväi-
siä ja yksi päivistä toteutetaan Harakan saaressa. 
 
Opinnäytetyönä kehitettävän Nenosen kierroksen tarkoituksena on ottaa saariympäristö mu-
kaan osaksi kursseja ja opetusta. Kierros koostuu erilaisista tehtävistä, jotka ovat sijoitettu 
suoritettaviksi ympäri Harakan saarta. Oppilaat voivat tehtävien kautta itsenäisesti havain-
noida ja tarkkailla ympäristöään. Kierroksen tarkoitus on herättää heitä miettimään oman 
lähiympäristön tilaa ja ongelmia, sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia.  
 
Kierros on koottu yhteistyössä työn tilaajan eli Harakan luontokeskuksen ympäristöntutkimus-
kurssien ohjaajan Asta Ekmanin kanssa. Kierroksen pohjana on käytetty hänen toiveitaan, 
mutta myös ympäristökasvatuksen perusteoksia sekä oppilaitosten opetussuunnitelmien perus-
teita. Ympäristön tila ja tutkimus ovat osa peruskoulujen sekä lukioiden opetussuunnitelmia 
ja Nenosen kierros pyrkii tukemaan koulujen opetustyötä. Kierroksen toimivuutta on kokeiltu 
oppilasryhmien kanssa ennen viimeistelyä jolloin myös kerättiin kommentteja oppilailta ja 
heidän opettajiltaan. Kommentit on hyödynnetty työn viimeistelyssä. 
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This thesis was made to provide a tour for the courses of environmental research in the Na-
ture centre of Harakka. During the tour the students will explore the nature around the Na-
ture centre and at the same time learn about environmental issues and research. 
 
The Nature centre is maintained by the City of Helsinki Environment Department and is locat-
ed in the Island of Harakka. The environmental education of the city of Helsinki is based at 
the Nature centre and environmental education is provided there for people of all ages. The 
environmental research courses are specially targeted for secondary schools in Helsinki. Dur-
ing the three-day course students will learn the basics of chemical research of the environ-
ment. Only one of the three days is held in the island of Harakka. 
 
The purpose of the Nenonen tour is to use the unique archipelagic nature as a background for 
the courses and studying. The tour consists of a variety of exercises placed around the island. 
The students have to make observations about the surrounding nature through the exercises. 
The tour is supposed to make the students think about the state of their own immediate envi-
ronment, environmental problems and their possible solutions. 
 
The Nenonen tour was put together with Asta Ekman who is the teacher of the environmental 
research courses. The tour is mostly based on her wishes but well-known books and methods 
of environmental education and basic curricula of schools have also been used. The state of 
the environment and environmental issues are a part of the curricula of secondary schools 
and the Nenonen tour aspires to back them up. Before adding the finishing touches on the 
tour, it was tested out with a group of students. The students and their teachers were asked 
to leave comments about the tour and the results were used to improve it. 
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1 Johdanto 
 
Harakan luontokeskuksessa Helsingissä järjestetään kuntalaisille ja kouluille tapahtumia, 
kursseja ja leirejä. Lukiolaisille ja yläkoululaisille suunnatut ympäristöntutkimuskurssit ovat 
osa luontokeskuksen palveluja. Kursseilla oppilaat tutustuvat kemialliseen ympäristöntutki-
mukseen ja Harakan saaressa on kursseilla työskennelty lähinnä laboratoriotiloissa. 
 
Kursseilla ei tähän mennessä ole ollut sopivaa työkalua, jolla Harakan saaren ympäristö saa-
taisiin hyödynnettyä tehokkaasti oppimisympäristönä. Kurssien ohjaajalla Asta Ekmanilla on 
kypsynyt idea tehtäväkierroksesta saaressa, jolla oppilaat kiertäisivät saaren pareittain tehtä-
viä ratkaisten ja tutustuen samalla saarimiljööseen ja saaren historiaan. Hänellä itsellään ei 
ollut kuitenkaan resursseja suunnitella kierrosta, joten hän ehdotti kierroksen kokoamista 
opinnäytetyön aiheeksi. Syntyi idea Nenosen kierroksesta. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ympäristöntutkimuskursseja ja yhdistää Harakan 
saaren historiaa ja luonto tehokkaammin osaksi kurssia ja sen sisältöä.  
 
2 Ympäristökasvatuksesta 
 
Ympäristökasvatuksen arvioidaan saaneen alkunsa 1960-luvulla ja siitä seuraavan 20 vuoden 
aikana se sai vahvistusta käsitteenä lukuisien kokousten ja konferenssien yhteydessä. Suo-
meen ympäristökasvatus saapui käsitteenä vuonna 1975 termin saatua vahvistuksen vuonna 
1972 Tukholmassa järjestetyssä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ympäristökonferenssissa, 
jossa alkusysäyksen sai myös kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma (Wolff 2004, 18- 19). 
Tätä ennen ympäristökasvatus oli Suomessa varsin tuntematon käsite ja silloinen ympäristö-
kasvatus oli lähinnä luonnonsuojelupainotteista (Lahti 2000, 205-220). 
 
Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kasvatuksellista työtä, jonka tarkoituksena on lisätä ym-
päristötietoisuutta. Tarkoituksena on saada aikaan se, että oppijan tiedot, taidot ja toiminta-
tavat olisivat kestävän kehityksen periaatteen mukaiset (Cantell & Koskinen 2004, 60). Suo-
messa kestävän kehityksen kasvatus sekä ympäristökasvatus kulkevat termeinä rinta rinnan. 
Ympäristökasvatuksen painopiste mielletään usein enemmän juuri ekologiseen ympäristöön, 
kun taas kestävän kehityksen kasvatus ylettää kaikille sen osa-alueille jotka ovat taloudelli-
nen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen (Cantell & Koskinen 2004, 27–28).  
 
Ympäristökasvatus toteutuu parhaimmillaan läpäisyperiaatteella kaikessa kasvatuksessa ja 
opetuksessa jolloin ei pelkästään opeteta yksittäisiä, irrallisia asioita vaan tarkoitus on luoda 
kokemuksia ja saada oppijat ymmärtämään asiat kokonaisuutena ja niiden yhteyden toisiinsa. 
(van Matre 1998, 39–42) 
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2.1 Ympäristökasvatuksen tarkoitus 
Lyhyesti sanottuna ympäristökasvatuksen tarkoituksena on saada aikaan ihminen joka toimii 
ympäristövastuullisesti. Ympäristökasvatuksen tavoitteita ja tarkoitusta on vuosien varrella 
käsitelty lukuisilla tahoilla. Tavoitteiden pohja löytyy Tbilisissä vuonna 1977 järjestetyssä hal-
litusten välisessä ympäristökasvatuskonferenssista, jossa yhdistyneiden kansakuntien kasva-
tus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) tiivisti ympäristökasvatuksen tavoitteet viiteen eri osaan. Nämä viisi osaa olivat 
tietoisuus, herkkyys, asenteet, taidot ja osallistuminen. (Cantell & Koskinen 2004, 60) 
 
Ympäristökasvatuksen tarkoituksena on auttaa ihmistä hankkimaan tietoa ympäristöstä ja 
painottaa ympäristöherkkyyteen pääsemiseksi omien kokemusten tärkeyttä tiedon hankinnas-
sa. Näin saavutettaisiin ymmärrys ympäristöön ja sen ongelmiin kokonaisuutena. Ihmisten 
asenteiden ja tunteiden tulisi selkiytyä ja ohjata heitä enemmän ympäristöstämme huolehti-
vaan elämäntapaan. Ympäristökasvatuksen seurauksena tulisi ihmiselle syntyä taito ympäris-
töongelmien tunnistamiseen sekä ratkaisuun. Ympäristökasvatuksen tulisi myös luoda mahdol-
lisuus aktiiviseen osallistumiseen ympäristön ongelmien ratkaisemiseksi. (Cantell & Koskinen 
2004, 60) 
 
Ympäristökasvatuksen onnistuessa yksilön omat kokemukset sekä aistihavainnot saavat aikaan 
niin sanotun tunnepitoisen siteen ympäristöön, jota kutsutaan ympäristöherkkyydeksi. Ympä-
ristöherkkyyden aikaansaamiseksi ympäristökasvatuksessa usein painotetaankin vahvasti eten-
kin lapsuuden aikana saataviin luontokokemuksiin. Nuorilla painopiste puolestaan on useasti 
tietoisuuden ja vastuullisuuden lisäämisellä. (Väänänen 2010, 2-3) 
 
2.2 Toimintamalleja 
Ympäristökasvatuksen toteuttamisen avuksi on kehitetty monia erilaisia toimintamalleja, jois-
ta seuraavassa on esiteltynä muutamia, jotka tukevat Nenosen kierroksen ideaa opetusväli-
neenä.  
 
2.2.1 Palmerin puumalli 
Yksi ympäristökasvatuksen perusmalleista on Palmerin puumalli (kuva 1), joka esiteltiin Joy A. 
Palmerin vuonna 1998 julkaistussa teoksessa Environmental Education in the 21st century. 
Puumallissa ympäristökasvatuksen perusta on puun juurissa, joissa oppijan omat merkittävät 
elämänkokemukset luovat pohjan kasvatukselle. Puun lehvästö jakaantuu ympäristökasvatuk-
sen keskeisiin elementteihin jotka kaikki ovat samanarvoisia ja ympäristökasvatuksen tulisi 
tapahtua samanaikaisesti kaikilla näillä elementeillä. Nämä elementit ovat ympäristöstä, ym-
päristössä ja ympäristön puolesta. Oppiminen ympäristöstä lisää ympäristötietoisuutta ja ko-
kemuksia ja näiden myötä kertyy kriittisesti sekä empiirisesti hankittua tietoa. Ympäristössä 
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oppiminen puolestaan painottuu esteettiseen kokemuksellisuuteen ja toimintaan. Toimiminen 
ympäristön puolesta keskittyy eettisiin kysymyksiin. Mikään näistä elementeistä ei yksinään 
kykene herättämään ympäristövastuullisuutta oppijassa, vaan hyvä ympäristökasvatus vaatii 
kaikkien kolmen osa-alueen toimimista sekä oppijan jo olemassa olevien omien kokemusten ja 
tietojen huomioonottamista. (Cantell & Koskinen 2004, 67–69) 
 
Kuva 1: Palmerin puumalli (Cantell 2004) 
 
Nenosen kierrokselle osallistujat oppivat niin sanotusti ympäristöstä ympäristössä. He saavat 
uusia kokemuksia, toimivat ympäristössä ja toivottavasti myös oppivat uusia tietoja ja taitoja, 
jolloin Palmerin puumallin kaikki kolme elementtiä ovat yhdessä mukana kierroksella.  
2.2.2 Koskisen osallistuvan ympäristökasvatuksen malli 
Ihmisen osallistuminen vahvistaa tunnetta siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa asioi-
hin omassa ympäristössään, jolloin osallistuminen on voimaannuttavaa. Koskisen osallistuvan 
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ympäristökasvatuksen mallissa painotus kohdistuu osallisuuteen, voimaantumiseen ja yhdys-
kunnalliseen ulottuvuuteen ympäristökasvatuksessa. Yhdessä toimiminen, omakohtaiset ko-
kemukset sekä niiden miettiminen ovat oppimisen keinoja joiden avulla saavutetaan ympäris-
tövastuullinen ihminen. Koskisen mallissa ympäristövastuullisuus muodostuu yksilön kokemuk-
sesta olevansa osa luontoa ja yhteiskuntaa, ympäristötiedosta ja -taidosta sekä omien ympä-
ristöarvojen tiedostamisesta ja niiden esittämiskyvystä. Ympäristövastuullisuus on myös luon-
non toiminnan sekä omien tekojen yhteyden ymmärtämistä ympäristöongelmiin ja aktiivisesta 
toimintaa ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. (Cantell & Koskinen 2004, 65) 
 
Koskisen malli perustuu kahteen eri osaan, jossa ympäristövastuullisuuden saavuttamiseksi on 
eritelty tavoitteet sekä menetelmät. Ensimmäisessä osassa tunteita ja arvoja tarkastellaan 
suhteessa luontoon ja yhteiskuntaan niin, että ihminen on osa luontoa, mutta myös yhteis-
kunnan jäsen. Tunteet ja arvot ovat toisiinsa yhteydessä, sillä ihminen sitoutuu paremmin 
arvoihin, jotka vetoavat heidän tunteisiinsa. Luonnon osalta yhteenkuuluvuus luonnon kanssa 
sekä luonnon kunnioittaminen ovat Koskisen mallissa (kuva  2) tärkeimpiä tavoitteita. Yhteis-
kunnallisesta näkökulmasta yhtenä tavoitteena on saada aikaan yksilön luottamus omiin vai-
kutusmahdollisuuksiin. (Cantell & Koskinen 2004, 66–67) 
 
Myös tiedot ja taidot kulkevat Koskisen mallissa rinnakkain. Mallin mukaan tiedot ja taidot 
jaotellaan kolmeen osaan jotka ovat ekologia, ympäristökysymykset ja yksilön ja yhteisön 
toimintamallit. Ekologian tärkein tavoite on ymmärrys luonnon toimimisesta ja ympäristöky-
symyksissä painotetaan oman toiminnan sekä elämäntavan yhteyttä ympäristöongelmiin. Toi-
mintamallit tuovat esiin ympäristövastuullisesti toimimisen taidot yksilönä ja yhteisössä. 
(Cantell & Koskinen 2004, 66–67) 
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Kuva 2: Koskisen osallistuvan ympäristökasvatuksen malli (Cantell 2004) 
 
Nenosen kierroksen voidaan katsoa tukevan Koskisen mallin ajatuksia, sillä kierroksen aikana 
herätellään oppilaiden mielenkiintoa lähiympäristöön ja sen tilaan. Ryhmissä tai pareissa liik-
kuessaan he voivat keskustella tehtävistä ja pohtia oikeita vastauksia. Tavoitteena on myös 
saada oppilaita ymmärtämään omien tekojen ja toimien vaikutuksia ympäristöön sekä sitä, 
miten jo pienilläkin teoilla on mahdollista lähteä parantamaan elinympäristöämme. Nenosen 
kierroksen tavoitteet liikkuvat samalla alueella kuin Koskisen mallissakin. Tavoitteena on ym-
päristövastuullisempi kansalainen jolla on halua toimia ympäristön puolesta. 
2.2.3 Maakasvatus 
Steve van Matre kehitti maakasvatuksen (Earth education) ideaa hiljalleen vaihtoehtoisena 
ympäristökasvatusmallina, jossa painotus on mm. ekologisten peruskäsitteiden ja toimintojen 
ymmärtämisellä.  Maakasvatuksen pohjana toimi van Matren aiemmin kehittämä Sopeutumis-
ohjelma (Acclimatization). (van Matre 1998, 73–77) 
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Maakasvatuksessa painotetaan ympäristön hahmottamista kokemusten ja elämysten kautta ja 
oppiminen tapahtuu esimerkiksi itse oivaltamalla. Maakasvatuksessa luonto koetaan yksin il-
man ryhmiä. (Suomen maakasvatusyhdistys ry 2010)  
 
Maakasvatuksen pyrkimyksenä on auttaa ihmisiä sopusointuisempaan ja iloisempaan elämään 
luonnon kanssa sekä lisäämään ymmärrystä maapalloa ja sen elämää kohtaan. Maakasvatuk-
sessa painotetaan omia kokemuksia ja tuntemuksia. Opetuksen kuuluu olla aina havainnollista 
ja oppilailla olisi oltava kiintopiste, johon keskittyä opetuksen aikana. Maakasvatuksessa väl-
tetään pelkkää lajien tunnistamista ja nimien opettelua, jota usein käytetään ympäristökas-
vatuksen menetelmänä. Steve van Matren esimerkin mukaan esimerkiksi roskien keräämisellä 
koulujen siivoustalkoissa ei itsessään ole mitään tekemistä ympäristökasvatuksen kanssa, 
vaikka siinä luontoa siistitäänkin. Sen sijaan roskien keräämisen ohella tulisi saada oppilaat 
pohtimaan sitä miksi ja mistä kaikki roska on luontoon päätynyt. (van Matre 1998, 41) 
 
Maakasvatusta havainnoidaan kolmisivuisella kolmiolla jonka sivuilla on esitetty lähtökohdat, 
sisällöt ja menetelmät joita maakasvatuksessa hyödynnetään. Kolmion sivut muodostavat mik-
si, mitä ja miten – osiot, jotka selittävät maakasvatuksen syyt, tarkoitukset ja tavat. (van 
Matre 1998, 103–108) 
 
 
 
Kuva 3: Maakasvatuksen lähtökohdat (Suomen maakasvatusyhdistys ry) 
 
Ensimmäinen kolmion sivu selittää miksi maakasvatusta tarvitaan (kuva 3). Maakasvatuksen 
lähtökohdaksi on kohotettu ihmisen toiminnan aiheuttama vaara maapallolle. Maapallo tarvit-
see suojelua ja puolestapuhujia. Ne, jotka välittävät ymmärtävät elämän toimintaa maapal-
lolla, ovat muita ihmisiä rikkaampia elämässä. (van Matre, 1998, 109–118) 
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Kuva 4: Maakasvatuksen sisältö (Suomen maakasvatusyhdistys ry) 
 
Kolmion toisella sivulla ilmenee maakasvatuksen sisältö eli se mitä maakasvatus on (kuva 4). 
Ihmiset pyritään saamaan ymmärtämään maapallon toiminta ekologisten järjestelmien sekä 
eliöyhteisöjen tunnistamisen kautta. Tätä kautta ihmisille syntyy kestävä tunneside maahan 
ja kaikkeen elämään ja heitä voidaan tukea elämäntapansa muutoksessa kohti maata ja koko 
maapalloa kunnioittavampaan suuntaan. (van Matre 1998, 123–161) 
 
 
Kuva 5: Maakasvatuksen menetelmät (Suomen maakasvatusyhdistys ry) 
 
Miten maakasvatusta tulisi toteuttaa selviää kolmion kolmannella sivulla (kuva 5). Maakasva-
tuksen menetelmät koostuvat selkeistä ohjelmakokonaisuuksista jotka tuovat toimintaan tai-
anomaisuutta ja seikkaluja, mahdollisuuden oppijan omakohtaisiin kokemuksiin ja yksinoloon 
sekä pohtimiseen luonnon keskellä. (van Matre 1998, 108) 
 
Nenosen kierroksella kasvatuksen kiintopiste on pyritty luomaan omaan lähiympäristöön, jota 
Harakan saari ja sitä ympäröivä alue esittää. Lajien ja nimien tunnistamisin sijaan Nenosen 
kierroksella pyritään luomaan kokonaiskuvaa lähiympäristön tilasta ja herättämään kiinnos-
tusta sitä kohtaan. Nenosen kierroksella kuljetaan yleensä pienissä ryhmissä, mutta maakas-
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vatuksen periaate tukee kierroksen painotusta omien havaintojen tekemisessä ja vaikutus-
mahdollisuuksien ymmärtämisessä. 
 
Harakan luontokeskuksen toiminnassa on hyödynnetty maakasvatuksen periaatteita jo ennes-
tään. Työntekijät ovat käyneet koulutuksissa. Jo Nenosen kierrosta suunniteltaessa ilmeni 
toive maakasvatuksen periaatteiden toteuttamisesta osana kierrosta. 
 
2.3 Ympäristöntutkimus ympäristökasvatuksessa 
Ympäristön tutkimisen kehittäminen ympäristökasvatuksen osana lähti liikkeelle 1990-luvun 
alussa. Ympäristökasvatuksessa on tärkeää painottaa tutkimuksia oppijoille läheisillä ja tutuil-
la alueilla. Tärkeintä on oppijan oman elinympäristön ymmärtäminen, itsenäinen havainnointi 
ja päätelmien tekeminen. Kun ympäristön nykytila on selvitetty, voidaan miettiä sitä miten 
tilannetta voidaan mahdollisesti parantaa ja tulevia ongelmia ehkäistä (Nordsröm 2004, 133–
135). Tutkimusten yhteys oppijan jokapäiväiseen elämään ja arkeen on tärkeää. Asiat on hel-
pompi omaksua, kun ne liittyvät läheisesti omaan elämään tai elinympäristöön (Nordsröm 
2004, 143). 
 
Harakan luontokeskuksen ympäristöntutkimuskurssit liittyvät yleensä lukion ja peruskoulun 9.-
luokkalaisten kemiantunteihin. Ympäristön tila ja tutkimus ovat osa lukion sekä peruskoulun 
opetussuunnitelman tavoitteita. 
 
3 Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
 
Helsingin ympäristökeskus on Helsingin kaupungin virasto, jonka toimialaan kuuluvat kaikki 
kaupungin ympäristöasiat, eläinsuojelu sekä elintarvikkeiden turvallisuus. Ympäristökeskuksen 
tavoitteena on edistää ympäristön ja luonnon huomioimista erityisesti päätöksenteossa, kan-
nustaa kaupunkilaisia ympäristövastuulliseen toimintaan, tuottaa tietoa ympäristöstä ja huo-
lehtia, että asuinympäristöt ja elintarvikkeet ovat turvallisia. Helsingin ympäristökeskuksen 
alaisuuteen kuuluu myös ympäristölautakunta. Ympäristökasvatustoiminta on keskitetty Hara-
kan luontokeskukseen. (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2010)  
 
3.1 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen organisaatio 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen alaisuuteen kuuluu neljä eri yksikköä jotka ovat ym-
päristönvalvontayksikkö (Yvy), ympäristöterveysyksikkö (Yty), ympäristönsuojelu- ja tutkimus-
yksikkö (Ysty) sekä hallintoyksikkö (Hy). Jokainen yksikkö jakaantuu vielä omiin vastuualuei-
siinsa (Kuva 6). (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2010) 
 
Harakan luontokeskus kuuluu ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikön alaiseen Ympäristökasva-
tuksen vastuualueeseen. Koko yksikön päällikkönä toimii ympäristötutkimuspäällikkö Päivi 
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Kippo-Edlund, mutta Harakan luontokeskuksen johtavana esimiehenä työskentelee Ympäristö-
kasvatusyksikön johtava ympäristökasvattaja Kaisa Pajanen. (Helsingin kaupungin ympäristö-
keskus 2010) 
 
 
 
Kuva 6: Helsingin ympäristökeskuksen organisaatiokaavio 
 
3.2 Harakan luontokeskus 
Harakan luontokeskus on Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hallinnoima. Luontokeskus 
toimii ympäristökasvatuksen toiminta- sekä kehittämiskeskuksena ja se tarjoaa palveluita ja 
tietoa erilaisista ympäristökasvatuksen menetelmistä. Luontokeskus sijaitsee Harakan saares-
sa Helsingin Kaivopuiston edustalla noin 5 minuutin venematkan päässä mantereesta (Kuva 7). 
Saari on toiminut niin Suomen kuin Venäjän puolustusvoimien käytössä ja ollut vuosia suljettu 
yleisöltä, kunnes se vuonna 1989 se avattiin kaikille. Saari on suosittu lintujen pesintäsaari ja 
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puolet saaresta onkin suojelualuetta, jossa yleisöltä on liikkuminen kielletty lintujen pesimä-
aikaan keväästä loppukesään. 
 
 
Kuva 7: Harakan saaren sijainti (Helsingin kaupungin ympäristökeskus) 
 
Nykyään Harakan saari on avoin kaikille, mutta oman veneen ankkuroiminen ja koirien tuomi-
nen saareen on kiellettyä. Saaressa ei myöskään saa yöpyä ja tulen teko on luvanvaraista. 
Talvisin Harakan luontokeskus on suljettu, mutta saareen saa kulkea vapaasti jäitä pitkin. 
Luontokeskus aukeaa toukokuussa ja on avoinna aina syyskuuhun. Yhteysvene kulkee par-
haimmillaan kesäkaudella 20 minuutin välein saaren ja Ullanlinnan laiturin väliä. Veneyhteyt-
tä ajaa yksityinen yrittäjä ja venematka on maksullinen. Luontokeskuksen lisäksi Harakan saa-
rella sijaitsee taiteilijoiden työtiloja. Ainoa vakituinen asukas saaressa on vahtimestari per-
heineen. 
 
3.2.1 Toiminta Harakan luontokeskuksessa 
Harakan luontokeskuksessa tarjotaan luontoelämyksiä kaikille ikäryhmille. Päiväkodeille jär-
jestetään saariseikkailuja. Seikkailuja järjestetään myös muutamina kesäviikonloppuina, jol-
loin ne ovat avoimia kaikille helsinkiläisperheille. Seikkailun voi myös tilata maksusta esimer-
kiksi syntymäpäiville. Luontokoulut ovat puolestaan suunnattu peruskoulun alakoululuokille. 
Luontokouluissa tutustutaan saareen ja luontoon kahden ohjaajan johdolla. Ympäristökemian 
opetuslaboratorio toimii historiallisessa Taidetalossa, jossa sijaitsee myös taiteilijoiden työti-
loja. Kesäisin Harakassa järjestetään päiväleirejä lapsille ja nuorille. Leirit ovat kaikille avoi-
mia, mutta mukaan mahtuvat vain nopeimmat ilmoittautujat. 
 
Harakan saaressa järjestetään myös paljon tilausretkiä esimerkiksi oppilaitoksille tai yritysten 
työhyvinvointipäivinä. Harakan luontokeskus järjestää pyynnöstä maksullisen oppaan ryhmille 
esittelemään saarta yleisesti tai toivotusta aiheesta.  
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Kuntalaisille järjestetään Harakassa monenlaisia maksuttomia retkiä pitkin vuotta. Retkien 
teemat ovat vaihtelevia. Esimerkkejä kesän 2010 retkistä ovat Kasvit kertovat saaren histori-
asta, Harakan vaeltajaperhoset sekä Ötökät, Kuutamo ja yön ihmeet Harakassa. Saaressa jär-
jestetään myös erillisiä tapahtumia esimerkiksi kesäkuisin vietettävänä Helsinki-päivänä. Syk-
syllä 2010 Harakassa sijaitseva, yleisöltä normaalisti suljettu taidetalo oli avoinna OpenHouse 
Helsinki-tapahtuman aikaan, jolloin taloa esiteltiin kiinnostuneille. Elokuussa 2010 Harakassa 
pidettiin Monimuotoinen Itämeri – tapahtuma, jonka järjestivät Alleco Oy ja Biosukeltajat ry 
yhdessä luontokeskuksen kanssa. (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2010) 
 
Harakan saari on avoin myös omatoimiretkeilijöille. Saarta kiertää kilometrin pituinen luonto-
polku ja Luontotalossa voi tutustua esille aseteltuihin näyttelyihin, ottaa oppaita ja esitteitä 
ja vaikka tutkia mikroskoopeilla löytämiään näytteitä. Luontotalosta voi myös lainata kiikarei-
ta, kasvioppaita, haaveja ja ämpäreitä. Luontopolun varrelta löytyvät myös lapsille suunnattu 
Vellamon valtakunta, jossa voi sukeltaa meren syliin roolileikkien ja askartelun merkeissä. 
Historiallisissa kasemateissa, eli vanhoissa ammusvarastoissa järjestetään vaihtelevia näytte-
lyitä, jotka ovat avoinna yleisölle. Kasematti 3:ssa esimerkiksi on pysyvä Visa Hietalahden 
Meren sisäiset maisemat -valokuvanäyttely vedenalaisesta elämästä. Saaren rannalta löytyy 
myös Lintupiilo, jonne voi istua tarkkailemaan rantakallioilla pesiviä lintuja. Harakan palvelut 
ovat yleensä kuntalaisilla maksuttomia, mutta retkiä voi myös tilata maksusta. (Helsingin 
kaupungin ympäristökeskus 2010) 
 
3.3 Ympäristöntutkimuskurssit Harakan luontokeskuksessa 
Harakan luontokeskuksessa järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston LUMA -keskuksen, 
Kemianluokka Gadolinin, YTV:n ja Merentutkimuslaitoksen kanssa kemiallisia ympäristöntut-
kimuskursseja 9.-luokkalaisille ja lukiolaisille. LUMA -keskus on Helsingin yliopiston mate-
maattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima organisaatio, joka pyrkii edistämään 
yhteistyön kautta muun muassa luonnontieteiden ja matematiikan opetusta sekä opiskelua eri 
tasoilla peruskouluista elinkeinoelämään saakka (Helsingin yliopisto 2010). Kemianluokka Ga-
dolinia hallinnoi Helsingin yliopiston kemian laitoksen Kemian opetuksen keskus ja se tarjoaa 
oppilaitoksille mahdollisuuden tutustuttaa oppilaita kemian maailmaan aidossa yliopistolabo-
ratoriossa (Helsingin yliopisto 2011).  Kemianluokka Gadolin toimii LUMA-keskuksen tiloissa 
Kumpulassa (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2010). 
 
Kolmipäiväisillä kursseilla oppilaat saavat tietoa ympäristökemian perusteista ja kemikalisoi-
tumisen syistä ja seurauksista. Kursseilla tutustutaan myös ympäristön tilan tutkimiseen ke-
miallisten analyysien kautta. Ympäristöntutkimuskurssin tavoitteena on edistää tietoisuutta 
ympäristön tilasta ja luoda tunne omista vaikutusmahdollisuuksista. Yksi kurssipäivistä toteu-
tetaan Harakan saaressa, jolloin opitaan kenttätutkimuksen perusteita saaren uniikissa ympä-
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ristössä ja oppilaat saavat tutkia näytteitä saaressa sijaitsevassa entisessä Puolustusvoimien 
Kemian Laitoksen laboratoriossa. Näytteiden analysointia jatketaan Kumpulassa Kemianluokka 
Gadolinissa. Saatujen analyysitulosten perusteella pohditaan asiayhteyksiä, elämäntapoja ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2010) 
 
Harakassa järjestetään kesäisin myös nuorten ympäristöntutkimusleiri, joka on tarkoitettu 
kaikille 13–18 –vuotiaille helsinkiläisille. (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2010) 
 
Ympäristöntutkimuskursseilla Harakassa on tähän mennessä pääasiallisesti työskennelty labo-
ratoriossa. Saari on kierretty yhdessä ohjaajan kanssa kävellen ja ohjaaja on kertonut samalla 
tarinoita saaren historiasta. Vesiteeman kursseilla oppilaiden kanssa on otettu kierroksen ai-
kana vesinäytteet kahdesta eri pisteestä saaressa ja ne on tutkittu laboratoriossa. Saaren 
hyödyntäminen muuten oppimisympäristönä on ollut vähäistä sopivan työkalun puutteessa.  
 
4 Harakan luontokeskuksen ympäristöntutkimuskurssit osana koulujen ympäristökasvatusta 
 
Lukioiden ja peruskoulujen opetussuunnitelmien perusteissa ovat ympäristö ja kestävä kehitys 
huomioitu aihekokonaisuuksissa sekä oppiaineiden tavoitteissa. Ympäristöntutkimuskurssit 
tukevat kemianopetusta ja oppilaiden ymmärrystä omasta elinympäristöstään. 
 
4.1 Lukioiden ja peruskoulujen aihekokonaisuudet 
 
Lukioiden sekä peruskoulujen opetussuunnitelmia ja toimintaa jäsentävät aihekokonaisuudet, 
jotka ovat annettu opetussuunnitelman perusteissa 2003. Aihekokonaisuudet on tarkoitus si-
sällyttää kaikkeen opetukseen yli oppiainerajojen ja niiden tarkoitus on tuoda yhtenäisyyttä 
opetukseen. Kukin aihekokonaisuus otetaan mukaan eri oppiaineisiin omalla tavallaan, niin 
että se liittyy opetettavaan aiheeseen. (Opetushallitus 2003, 24–25)  
 
Peruskouluissa aihekokonaisuuksia ovat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kan-
sainvälisyys, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristös-
tä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne sekä ihminen ja tek-
nologia. Aihekokonaisuutena vastuun ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuu-
desta tavoitteena on lisätä oppilaiden valmiuksia ja kiinnostusta toimia ympäristön ja ihmisen 
hyvinvoinnin puolesta. Tarkoituksena on kasvattaa ympäristötietoisia ja kestävään elämänta-
paan sitoutuneita ihmisiä. (Opetushallitus 2004, 38–43) 
 
Lukiossa aihekokonaisuuksia ovat aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvalli-
suus, kestävä kehitys, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus, teknologia ja yhteiskun-
ta sekä viestintä ja mediaosaaminen. (Opetushallitus 2003, 24–25) Kestävän kehityksen aihe-
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kokonaisuuden tarkoituksena on opettaa oppilaat tarkastelemaan kestävän kehityksen haas-
teita useista näkökulmista. Esimerkiksi ihmistoiminnan vaikutusten arviointi ympäristöön näh-
den on yksi kestävän kehityksen aihepiirin sisällöistä, kuten myös maailmanlaajuisten ympä-
ristöuhkien, niiden syiden sekä torjumismahdollisuuksien pohtiminen. (Opetushallitus 2010) 
 
4.2 Peruskoulun opetussuunnitelma 
Peruskouluissa opetussuunnitelman perusteissa nostetaan yhdeksi tärkeäksi painopisteeksi 
luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen. Perusopetuksessa 
oppilaille luodaan pohja yleissivistykselle ja tulevaisuuden koulutukseen sekä työelämään. 
Oppilaiden halua elinikäiseen oppimiseen pyritään herättämään. Ympäristöntutkimuskursseille 
osallistuvat peruskoulun 9. luokkalaiset ovat peruskoulutuksen päättövaiheessa, jossa oppilai-
ta ohjataan jatko-koulutukseen ja valmiudet yhteiskunnassa toimimiseen sekä tulevaisuuden 
työelämään kehittyvät. (Opetushallitus 2004, 14) 
 
Ympäristöntutkimuskursseilla peruskoululaiset pääsevät tutustumaan kemialliseen ympäris-
töntutkimukseen, jolloin kiinnostus tulevaisuuden koulutusmahdollisuuksiin alalla saattaa he-
rätä. Nenosen kierros tarjoaa mahdollisuuden tutustua myös alan kenttäpuoleen. Ympäristöä 
ei tutkita ainoastaan neljän seinän sisällä. Harakassa kurssilaisten oppimisympäristö on laaja 
ja monipuolinen. Työtavat ovat inspiroivia ja kehittävät mm. soveltamistaitoa, joka on yksi 
opetustapojen valintaperusteista opetussuunnitelman perusteissa. Opetussuunnitelman perus-
teissa mainitaan seuraavasti: ”työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja on-
gelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. 
Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojenkehittymistä. Työtapojen tulee 
antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leik-
kiin.” (Opetushallitus 2004, 18–19.) 
 
Nämä ohjeet tukevat vahvasti Nenosen kierrosta sillä kierroksen aikana oppilaiden tulee hyö-
dyntää niin ongelmanratkaisu- kuin sosiaalisia taitoja ja samalla kierros tarjoaa mahdollisesti 
uusia elämyksiä. Harakan luontokeskuksen ympäristöntutkimuskurssit tarjoavat oppilaille 
mahdollisuuden oppia vastuuntuntoisuutta ympäristöön kohtaan. Nenosen kierros vahvistaa 
tätä kokemusta kursseille osallistujilla heidän tutustuessa saaristomiljööseen ja havainnoides-
sa ympäristöään.  
 
4.2.1 Kemian opetus peruskoulussa 
Peruskouluissa kemiaan tutustutaan kokeellisesti oman elinympäristön aineita ja ilmiöitä ha-
vainnoiden ja tutkien innostamalla oppilasta kemian opiskeluun. Oppilaita ohjataan kanta-
maan vastuuta omasta elinympäristöstään. Yläkoulussa kemian opetuksessa pyritään oppilaita 
ohjaamaan tiedonhankintaan, tietojen käyttöön ja itsenäiseen ajatteluun luonnontieteille 
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ominaisella tavalla, jolloin heille syntyy kyky keskustella tärkeistä aiheista kuten ympäristöstä 
ja energiantuotannosta sekä teollisuudesta. (Opetushallitus 2004, 191) 
 
 
Yksi keskeisistä kemian opetuksen sisällöistä on vahvasti Nenosen kierrokseen liittyvät ilma ja 
vesi. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat ilmakehän aineisiin tutustuminen ja niiden vaikutuksen 
miettiminen ihmisiin sekä ympäristöön nähden. Samaan luokkaan kuuluu myös veden ominai-
suudet sekä muiden aineiden palamisreaktiot, palamistuotteet ja näiden ympäristövaikutuk-
set. (Opetushallitus 2004, 195–196) 
 
4.2.2 Biologian ja maantiedon opetus peruskoulussa 
Nenosen kierros tukee myös peruskoulujen maantiedon ja biologian opetusta vaikka ympäris-
töntutkimuskurssit kuuluisivatkin kemianopetukseen. 9.-luokkalaisten biologianopiskelun kes-
keisiin tavoitteisiin kuuluu yhteisen ympäristön ja kotiseudun ympäristömuutosten tunnista-
minen, niiden syiden pohtiminen sekä ongelmien ratkaisumahdollisuuksien esittäminen. Ta-
voitteena on myös saada oppilaat ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet sekä 
luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet. Nenosen kierros tukee myös maantiedon kartan-
lukutaitoa ja mittasuhteiden hahmotusta. (Opetushallitus 2004, 180–181)  
 
4.3 Lukion opetussuunnitelma 
Lukio jatkaa perusopetuksen kasvatustehtävää ja sen tehtävänä on antaa laaja yleissivistys 
oppilaille. Sen tulee antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko opintoi-
hin.  Lukion tulisi myös antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä 
kyvyn tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa tulee ohjata toimimaan vastuuntuntoi-
sena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa sekä tulevaisuuden työ-
elämässä. Lukion tulee tukea opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja myönteistä kasvua 
aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä ja kuvaan kehittä-
miseen. (Opetushallitus 2003, 12) 
 
Lukion tulee ohjata oppilaita miettimään maapallon kestokyvyn rajoja ja kannustaa heitä kes-
täviin elämäntapoihin. Näitä haasteita tulisi miettiä eri kannoilta, johon Nenosen kierros tuo 
kenties yhden uuden näkökulman kannustamalla tutkimaan ja havainnoimaan ympäristöä sekä 
samalla miettimään syitä ja seurauksia ihmisen toiminnassa. (Opetushallitus 2003, 26–27) 
  
4.3.1 Kemian opetus lukiossa 
Harakan luontokeskuksen ympäristöntutkimuskurssit liittyvät yleensä lukion kemiantunteihin. 
Lukion opetussuunnitelmassa kemianopetuksen tehtävää kuvaillaan seuraavasti: ”Opetus vä-
littää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää mate-
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riaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus aut-
taa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmi-
sen ja luonnon hyvinvoinnille.” (Opetushallitus 2003, 152.) 
 
Harakan luontokeskuksessa järjestettävät ympäristöntutkimuskurssit ovat erinomainen mah-
dollisuus havainnollistaa oppilaille kemian mahdollisuuksia ympäristön hyvinvoinnin ja tutki-
muksen kannalta. He voivat kokea pystyvänsä itse vaikuttamaan asioihin ja tutkimuksen sekä 
omien näytteiden ottamisen kautta heillä herää kiinnostus omaa elinympäristöään ja sen tilaa 
kohtaan.  
 
4.3.2 Biologian ja maantiedon opetus lukiossa 
Lukion biologian opetuksessa on tärkeää saada opiskelijat ymmärtämään eliömaailman raken-
netta ja ihmisten toiminnan vaikutukset ja merkitys ympäristössä. Biologiaan kuuluu vahvasti 
havainnointi ja kokeellisuus osana tiedonhankintaa. Biologian opetuksen kautta pyritään ke-
hittämään oppilaiden käyttäytymistä kohti ympäristövastuullista käyttäytymistä. Lukion biolo-
gian opetuksen tavoitteisiin kuuluu mm. kestävän kehityksen tärkeyden sekä oman vastuun 
ympäristössä ymmärtäminen. Syventävissä kursseissa lukiolaisilla on mahdollista valita ympä-
ristöekologian kurssi, jonka sisältö tukee vahvasti Nenosen kierrosta. (Opetushallitus 2003, 
130–132) 
 
Nenosen kierroksella oppilas voi myös saada tukea maantiedon opetukseen kierroksen tuodes-
sa esiin alueellisia sekä paikallisia ongelmia, kuten Itämeren huonon tilan ja sen syitä. Neno-
sen kierroksella oppilaat joutuvat myös tutustumaan erilaisiin materiaaleihin, joiden tulkit-
seminen edistää tilastojen ja karttojen lukutaitoa sekä maantieteellisten ominaisuuksien vai-
kutusten arviointia. (Opetushallitus 2003, 138)  
 
5 Nenosen kierros 
 
Nenosen kierros on Harakan luontokeskuksen ympäristöntutkimuskurssien käyttöön suunnitel-
tu tehtäväkierros joka pitää sisällään Harakan saaren kiertävän reitin, jonka varrelta löytyy 
erilaisia ympäristöaiheisia tehtäviä ratkaistavaksi. Kierrokselle on valittavissa neljä eri tee-
maa jotka ovat vesi, ilma, maaperä sekä yleisteema joka on sekoitus kolmesta muusta tee-
masta. Kierros on tarkoitus liittää osaksi ympäristöntutkimuskurssien luentoja ja laboratorio-
työskentelyä. Nenosen kierrosta on myös mahdollista hyödyntää esimerkiksi tapahtumissa ja 
leireillä.  
 
Nenosen kierros on saanut nimensä Harakan saaressa kemian koelaitoksen aikoina työskennel-
leen tutkija Vilho Nenosen mukaan. Nenonen suoritti koelaitoksen laboratorioissa ballistisia 
tutkimuksia, joiden seurauksena hän kerran esimerkiksi räjäytti oman työhuoneensa. Tämän 
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jälkeen Nenonen siirrettiin pois päätalosta yhteen ennen asevarastoina toimineista kasema-
teista, jossa hän sai rauhassa työskennellä vaarantamatta muita. 
 
5.1 Nenosen kierroksen tarkoitus ja tavoitteet 
Harakan luontokeskuksen ympäristöntutkimuskursseilla toteutettavan Nenosen kierroksen tar-
koituksena on tutustuttaa oppilaat saariluontoon ja Itämereen, sekä ympäristöntutkimuksen 
keinoihin ja käytäntöihin elävässä ympäristössä. Laboratorion ja koululuokan ulkopuolella ym-
päristö ja sen herkkyys välittyvät tehokkaammin. Nenosen kierros liitetään kursseilla labora-
toriotyöskentelyyn niin, että kierros toteutetaan vaihtoehtoisesti ennen laboratoriotyöskente-
lyä tai sen jälkeen. Näin oppilaat saavat käsityksen sekä laboratoriotyöskentelystä että kent-
tätyöskentelystä. He oppivat havainnoimaan ympäristöön ja miettimään mahdollisia riskiteki-
jöitä ja uhkia sekä mahdollisia syitä ympäristön pilaantumiseen.  
 
Nenosen kierroksen tavoitteena on tutustuttaa kaupunkilaisoppilaat ympäristöön, ympäristön-
tutkimuksen kenttätyöhön sekä itse Harakan saareen. Kurssille osallistuvat oppilaat oppivat 
havainnoimaan omaa elinympäristöään kierroksen aikana. Kierroksen aikana yksi tärkeä tavoi-
te on luoda intoa liikkua luonnossa ja luoda ymmärrystä ympäristön rikkaudesta ja haavoittu-
vuudesta sekä sen tärkeydestä.  
 
Kierros on onnistunut silloin, kun oppilaat palaavat lähtöpisteeseen innokkaina tekemistään 
huomioista ja havainnoista, uutta oppineina. Uteliaisuus voi herätä havainnoimaan ympäristöä 
ympäristöntutkimuksellisessa mielessä muuallakin arkielämässä, jolloin oppilaille on syntynyt 
tarkka tieto nykytilanteesta ja parantamismahdollisuuksista sekä epäkohdista.  
 
Kurssilaisten oppimisympäristö on laaja ja monipuolinen Harakassa, ja se halutaan hyödyntää 
kokonaisuudessaan. Nykyisellään ympäristöntutkimuskurssilla on työskennelty pääasiallisesti 
laboratoriotiloissa. Vesiaiheisilla kursseilla vesinäytteet on noudettu Kahdesta eri pisteestä eri 
puolilla saarta ja näytehaun ohella on yhdessä kurssin ohjaajan kanssa kierretty saari. 
 
Nenosen kierroksen kautta saariympäristö saadaan hyödynnettyä laajemmin oppimisympäris-
tönä ja osana tutkimusta ja havainnointia. Oppilaat saavat myös tutustua uudenlaisiin työta-
poihin, joita omalla koululla ei välttämättä ole ollut mahdollista hyödyntää. Ympäristönäkö-
kulma tulee kierroksen avulla tehokkaammin ja helpommin havaittavammin mukaan osaksi 
kurssia. Kierroksen muunneltavuuden ansiosta sitä voidaan hyödyntää monilla eri kurssitee-
moilla.  
 
Harakassa järjestettävät muut kurssit jotka ovat suunnattu alakoululaisille sekä päiväkotilai-
sille toteutetaan pääasiallisesti ympäri saarta, sisätiloja suositaan ainoastaan sään niin vaati-
essa. Ympäristöntutkimuskurssit ovat poikkeuksena ainoa kurssikokonaisuus Harakassa joka 
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toteutetaan pääasiallisesti sisällä. Nenosen kierroksen kautta ympäristöntutkimuskurssien ra-
kenne tasapainottuu ulkona ja laboratoriotiloissa vietetyn ajan suhteen. 
 
5.2 Nenosen kierroksen kokoaminen 
Kehityssuunnitelma lähti käyntiin suunnitelmapalaverissa Harakan saaressa. Ensimmäiseksi 
kartoitettiin kemisti Asta Ekmanin toiveita Nenosen kierroksen suhteen. Hänen kanssaan tu-
tustuttiin erilaisiin materiaaleihin joita hänellä oli jo valmiiksi ja mietittiin miten niitä voisi 
hyödyntää työn etenemisessä. Alustavasti päädyttiin siihen, että suunniteltava tehtävärata 
koostuisi kahdesta erilaisesta kierroksesta, joissa kummassakin olisi kaikki kierroksen eri tee-
mat. Toinen kierroskokonaisuus olisi suunnattu yläkouluikäisille oppilaille ja toinen lukiolaisil-
le. Myöhemmin päätettiin kuitenkin luopua kahden eri kokonaisuuden toteuttamisesta ja pi-
täytyä yhdessä joka soveltuu sekä yläkoululaisille että lukiolaisille. Ideana oli, että jokaiseen 
kurssilla käytävään teemaan eli ilmaan, veteen ja maaperään tehtäisiin omat kysymykset, 
joista koottaisiin myös yleisteemainen kierros.  
 
Palaverissä esiin tulleiden ideoiden ja toiveiden pohjalta ryhdyttiin suunnittelemaan alusta-
vaa rakennetta. Työn kokoamisen alkuvaiheeseen kuului tutustuminen eri ympäristönkasva-
tus-aiheisiin ja ympäristöntutkimus-aiheisiin materiaaleihin kuten koulujen kemiankirjoihin, 
lukion sekä peruskoulujen opetussuunnitelmien perusteisiin, muiden luontokoulujen materiaa-
leihin ja ympäristökasvatusaiheisiin yleisteoksiin. 
 
Kultakin osa-alueelta koottiin runsaasti alustavia kysymyksiä ja tehtäviä, joista pystyi muok-
kaamaan sopivat tehtävät oppilaiden ratkaistavaksi. Tarkoituksena oli punoa ne yhteen saaren 
historian kautta ja luoda yhtenäinen tarina, jota oppilaat seuraisivat ympäri saarta. 
 
Kierroksen tehtävissä pyrittiin huomioimaan kohderyhmän ikä joka edellyttää jo hieman vaa-
tivampia haasteita. Lukiolaiset ja 9.-luokkalaiset odottavat kursseilta ympäristöntutkimuk-
seen liittyviä teemoja ja tehtävillä pyritään tukemaan tätä.  Kierroksen kaikkien teemojen 
tehtäväkysymykset onkin muotoiltu niin, että niissä joutuu miettimään esimerkiksi ympäristö-
ongelmien syitä ja seurauksia sekä omia vaikutusmahdollisuuksia. Tehtävissä oppilaat joutuvat 
myös tulkitsemaan erilaisia materiaaleja ja kuvia sekä havainnoimaan lähiympäristöä.  
 
Kun alustava pohja kysymyksille ja tehtäville oli valmis, mietittiin myös alustavaa reittiä saa-
ressa, jolle tehtävät voisi sijoittaa. Reitissä tuli ottaa huomioon saaren luonto ja sen haavoit-
tuvuus, sekä muita riskitekijöitä kuten keväisin pesimäaikaan aggressiiviset valkoposkihanhet. 
Oppilaille tulisi olla selvää, että saaressa jossa luonto on herkkää ja keväisin linnut pesivät 
rannoilla runsaina, ei voi kulkea missä sattuu vaan annettuja reittejä kuuluu noudattaa ja 
ympäristöä kunnioittaa. Lopullisissa Nenosen kierroksen oppilaan oppaissa on liitettynä ohjeet 
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saaressa liikkujalle. Myös ohjaajan oppaassa kehotetaan muistuttamaan oppilaita saaressa 
liikkumisen säännöistä. 
 
Nenosen kierroksen kokonaisuus kootaan muistitikulle, jolloin kierroksen toteuttaminen on 
helppoa. Samasta paikasta löytyvät kaikki kierrokseen tarvittava materiaali ja ohjeistus, jotka 
löytyvät helposti ja kätevästi. Työtä koottaessa laadittiin selkeät ohjeet niin kierroksen oh-
jaajalle eli henkilölle, joka lähettää oppilaat kierrokselle, kuin itse kierrokselle lähtijöille.  
 
Tehtävien vastaukset ja selitykset on myös koottu yhteen, jolloin tehtävien tarkastaminen on 
helppoa.  
 
5.3 Nenosen kierros -kokonaisuus 
Työn lopullinen, konkreettinen tuotos tulee olemaan 4 erilaista kierroskokonaisuutta, sekä 
ohjaajan opas. Ohjaajan opas (liite 1)sekä vesi-, ilma-, ja maaperäteeman oppilaan oppaat 
sekä kysymyspohjat löytyvät opinnäytetyön liitteenä (liitteet 2-7). Tarkoituksena on luoda 
kokonaisuus, josta on helppo kopioida ohjeita ja osia, sekä katsoa vastauksia ja ohjeita tehtä-
viin. Kaikki Nenosen kierroksen osat tallennetaan muistitikulle, josta ne löytyvät helposti ja 
ne ovat muokattavissa. Sähköisenä versiona, materiaalien tulostaminen on helppoa, käytän-
nöllistä ja kierroskokonaisuus säilyy varmemmin. Sähköinen versio helpottaa myös Nenosen 
kierroksen päivittämistyötä. Useissa kierroksen tehtävissä on osana materiaalia, joka voi muu-
taman vuoden päästä olla vanhentunutta. Tästä syystä on tärkeää jättää mahdollisuus korjata 
ja päivittää kierrosta, jotta se on aina ajan tasalla.  
5.3.1 Oppilaan opas 
Oppilaat saavat kierrokselle kukin oman vihkon, joka toimii pohjana Nenosen kierrokselle. 
Vihkosta löytyy ohjeita ja materiaalia, jota oppilaat voivat hyödyntää tehtävien ratkaisussa. 
Vihkossa on tilaa vastata tehtäviin ja kirjoittaa muistiinpanoja. Itse tehtävät löytyvät rastipis-
teiltä. Oppilaat saavat pitää vihkon itsellään, jolloin he voivat hyödyntää siitä löytyvää tietoa 
mahdollisesti myös myöhemmin. Kartat jaetaan oppilaille erikseen. 
 
Oppilaille suunnatut kierroksen opasvihkot päädyttiin valmistamaan itse Harakassa, sillä re-
sursseja niiden teettämiseen ei ole. Siksi on tärkeää luoda helppo pohja josta vihko voidaan 
kopioida tai tulostaa niin, että se saadaan leikattua ja nidottua ilman turhia työvaiheita oike-
aan järjestykseen. Harakassa järjestettävillä muilla kursseilla on toteutettu samanlaista ide-
aa, jossa kurssin ohjaajat ja harjoittelijat ovat askarrelleet vihkot kurssilaisten käyttöön. Op-
pilaiden versioita voi tehdä tarpeen mukaan. 
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5.3.2 Ohjaajan opas 
Nenosen kierros-kokonaisuudesta löytyvästä kurssin ohjaajalle tarkoitetussa osiossa on ohjeet 
kierrokselle lähtevien oppilaiden opastamisesta sekä kierroksen valmistelusta saaressa. Saa-
relle ei ole välttämättä mahdollista luoda kiinteitä rastipisteitä, jolloin tehtäväpisteet on vie-
tävä paikoilleen ennen kierrosta. Ohjaajan oppaassa on neuvot siitä, mitä tarvitsee tehdä en-
nen kierrosta ja mitä materiaalia oppilaat tarvitsevat lähtiessään kierrokselle. 
 
6 Nenosen kierroksen kokeilu 
 
Nenosen kierrosta kokeiltiin ennen viimeistelyä Nuorten Itämeripäivänä toukokuun alussa Ha-
rakan saaressa. Helsingin lukioiden ympäristöraatien jäsenistä koostuva noin 40 hengen ryhmä 
kokeili Nenosen kierroksen kolme teemaa. Asta Ekman ryhtyi toteuttamaan kierrosta kursseil-
laan heti Itämeripäivän jälkeen, jolloin hän keräsi myös lisää kommentteja käytettäväksi työn 
arvioinnissa. 
 
Ympäristöraati on osa Vihreä lippu – toimintaa, joka on päiväkodeille ja oppilaitoksille suun-
nattu kestävän kehityksen ohjelma. Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten osalli-
suutta ja vähentää päiväkotien tai oppilaitosten ympäristökuormitusta. Vihreä lippu-
toiminnan yksi kriteeri muodostaa ympäristöraati, joka oppilaitoksissa koostuu oppilaista sekä 
opettajista. Oppilaitoksen ympäristöraati mm. ideoi ja suunnittelee sekä asettaa ympäristö-
tavoitteita. (Suomen ympäristökasvatuksen seura ry 2011) 
 
Teemat kierrettiin hieman suuremmissa ryhmissä kuin on tarkoitettu, sillä ryhmä oli niin suu-
ri. Jokaisen teeman kiersi 2-4 ryhmää, jossa jokaisessa oli 3-5 raatilaista. Hanhitilanteen, 
huonon sään sekä ajanpuutteen vuoksi kierros toteutettiin rajatulla alueella taidetalon sisäti-
loissa, jolloin saareen suunniteltua reittiä ei päästy vielä kokeilemaan. Sisätiloissa toteutta-
minen saattoi hieman vaikuttaa oppilaiden mielenkiintoon ja tehtäviä saattoi olla vaikeampaa 
ratkaista, kun lähiympäristöä ei pystynyt kunnolla havainnoimaan. Itämeripäivän jälkeen vesi-
teeman kierrosta kierrettiin muutamana päivänä ympäristöntutkimuskursseilla Harakan saa-
ressa. Tällöin kierros toteutettiin ulkona, mutta ei vieläkään aivan kartan reitin mukaisesti. 
 
 Kaikki ryhmät saivat palautelomakkeet, johon pystyivät täyttämään ajatuksiaan kierroksesta. 
 
6.1 Kyselyn tulokset 
 
Ympäristöraatilaiset saivat kertoa mielipiteitään, kommentteja ja parannusehdotuksia Neno-
sen kierroksesta sen kiertämisen jälkeen täytettävällä kyselylomakkeella (liite 8).  
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Kyselyn perusteella kierroksen tehtävät eivät olleet suurimmalle osalle liian vaikeita (tauluk-
ko 1). Vastauksissa ilmeni, että osa vastaajista kaipasi enemmän tekemistä kirjoittamisen ja 
lukemisen sijaan. Tämä vaikutus saattoi johtua juuri siitä, että kierros toteutettiin sisätilois-
sa. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että he olivat kierroksen aikana oppineet uutta. 
Osalle asiat olivat jo oppitunneilta tuttuja, mutta he pitivät tehtäviä silti mielenkiintoisina. 
 
 
 
Taulukko 1: Oppilaiden ja opettajien mielipiteitä Nenosen kierroksen vesi-teeman tehtävistä 
 
Opettajilta saatu kommentti oli erittäin positiivista. Heidän mielestään kysymykset olivat hy-
viä ja kannustivat oppilaita havainnoimaan ja miettimään itse. Kysymykset eivät olleet ilman 
omaa pohdintaa ohitettavia, vaan tehtäväpisteille täytyi pysähtyä ajattelemaan.  
 
Saatujen tulosten perusteella ei kierros kaipaa suurempia muutoksia, vaan tehtävät ovat sopi-
via ja tarkoituksenmukaisia. Ohjaajan oppaassa tulee kuitenkin painottaa, että ennen kierrok-
selle lähtemistä tulee käydä säännöt ja ohjeet läpi selkeästi oppilaiden kanssa. Oppilaille tu-
lee myös mainita, että heidän omista oppaistaan löytyy ohjeistusta kierroksen varrelle. 
 
7 Arviointi 
 
Työn onnistuneisuutta pystyy vasta arvioimaan tehokkaammin kierroksen oltua käytössä jon-
kun aikaa Harakan luontokeskuksessa. indikaattoreina voisi kuitenkin pitää oppilaiden koke-
mus siitä, että he ovat oppineet uusia asioita ja kokeneet Nenosen kierroksen innostavana 
kokemuksena. Nenosen kierroksesta on mahdollisesti ollut hyötyä heidän opintoihinsa ja se on 
herättänyt kiinnostusta ympäristö- ja kemianalaan. Jos oppilaat ovat oppineet ymmärtämään 
paremmin lähiympäristönsä toimintaa ja siihen kohdistuvia riskejä ja ongelmia sekä sitä, mi-
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ten näitä riskejä voitaisiin ehkäistä ja vaikutuksia pienentää, voidaan kierrosta pitää onnistu-
neena kokonaisuutena ja hyödyllisenä oppilaiden ympäristöherkkyyden vahvistamiselle.  
 
Kokeilukierroksen perusteella ja oppilaiden kommenttien mukaan Nenosen kierros pääsi ta-
voitteisiinsa ainakin tehtävien muotoilun kannalta. Tehtävät on suunnattu oikean ikäiselle 
kohderyhmälle ja ne koettiin suurimmissa määrin sopiviksi ja mielenkiintoisiksi.  
 
Työn tilaaja on ollut mukana Nenosen kierroksen kokoamisen jokaisessa vaiheessa, jolloin 
työstä on tullut juuri sellainen kuin on toivottu. Opinnäytetyö on tehty tarpeeseen ja se on 
heti otettu käyttöön kursseilla. Työn tilaaja on ollut erittäin tyytyväinen työn tulokseen ja 
toimivuuteen. Tarkemmin onnistuneisuutta voidaan arvioida työn tilaajan näkökulmasta sen 
perusteella, jääkö Nenosen kierros pysyväksi osaksi ympäristöntutkimuskurssien ohjelmaa. Jos 
kierroksesta tulee vakinainen osa kursseja, kertoo se onnistuneisuudesta sekä työn tilaajan 
että Nenosen kierroksen kohderyhmän näkökulmasta.  
 
Olen itse oppinut opinnäytetyötä tehdessä lisää ympäristökasvatuksen keinoista sekä ympäris-
töntutkimuksen toimintavoista. Työtä laadittaessa tutustuin monenlaiseen materiaaliin ympä-
ristökasvatuksen perusteoksista muiden luontokeskusten materiaaleihin. Olen oppinut tehok-
kaammin suodattamaan materiaalia niin, että materiaalin valinta on helpompaa suuren mää-
rän keskeltä. Opinnäytetyötä on ollut mielenkiintoista koota ja tulokseen olen itse ollut tyy-
tyväinen. 
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